
















































































































































Human Linguistics Revew: Reading Living Language (2017), 第８章 (Performance, 























　 "Finding possible way in impossible situation: A comparative study of British 

























　 JALT, JALT Framework and Language Portfolio Special Interest Group
‌ 教　育　活　動
担当科目
　 Seminar, Interpretation Practice A,B、　Oral Communication IIAA,AB、 Oral 






　 “Intercultural Issues within the Complex Globalising Spaces of the English 
Language Learning Context in Japan: Problems and Possibilities”, dialogos (or 
new name of journal) vol. 1 (18?)
所属学会
　 JALT (Japan Association of Language Teaching)、JALT ERSIG (Extensive 
Reading Special Interest Group)  
担当科目
　 Global Communication A, B. Oral Communication AA, AB, BA, BB. 


















　 Computer Assisted Language Learning, Multicultural Symbiosis, Research 































　 ・International Society for Folk Narrative Research (ISFNR)国際伝承文芸学
会














　 ドイツ文化・文学研究A ／ B、ドイツ語ⅠBA ／ⅠBB、ドイツ語ⅢB、
比較文学文化演習Ⅱ・Ⅲ、比較文学文化特講A ／ B
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そ の 他
　 ・ドイツ語と英語と『グリム童話』〔特別授業〕
　 （2017年7月25日、東洋大学における出張授業制度、於神奈川県立横須賀
大津高等学校）
委員会等
　 ・語学カリキュラム小委員（全カリ）、文学部カリキュラム委員、文学
部語学委員、文学部予算委員
そ の 他
記　　事
　 ・寝台特急「サンライズエクスプレス」トラベルダイアリー
　 （2017年12月1日、東洋大学通信教育部「東洋通信」第54巻第5号（12月号）、
2-5頁）
　 ・師と私―覚悟と電話と文学と―
　 （2018年2月、「東洋大学日本文学文化学会会報」第25号掲載予定）
取材協力
　 ・バイト／仕事を楽しむキャリアマガジン“Career Groove”「大野寿子の
キャリア：あのラプンツェルを閉じこめた女は悪者なのか？ “本当に知
りたい”『グリム童話』の学び方」
　 （2017年6月2日、取材協力、於東洋大学、
　 https://cg.mpjob.jp/%E5%A4%A7%E9%87%8E%E5%AF%BF%E5%
AD%90/）
社会活動
　 ・公益財団法人ドイツ語学文学振興会編集員
教授　朝比奈　美知子
研　究　活　動
　 東洋大学HPより「研究者データベース」をご参照ください。
論　　文
口頭発表
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所属学会
そ の 他
‌ 教　育　活　動
担当科目
　 （国際文化コミュニケーション学科）国際文化コミュニケーション概説
Ａ/Ｂ、フランス語ＩＡＡ／ＩＡＢ、フランス文化・文学研究Ａ／Ｂ
　 （日本文学文化学科）比較文学文化演習Ⅱ・Ⅲ（第1部）、比較文学文化
ゼミナールⅠ（第2部）
委員会等
　 国際文化コミュニケーション学科長、国際教育センター運営委員会委員、
文学部外国語委員、文学部選書委員
教授　石田　仁志
研　究　活　動
　 東洋大学HPより「研究者データベース」をご参照ください。
論　　文
口頭発表
所属学会
そ の 他
‌ 教　育　活　動
担当科目
　 （国際文化コミュニケーション学科）入門ゼミナール１、地域文化学入
門１、東洋大学・円了研究（共同担当）、（日本文学文化学科）、近現代
文学文化演習Ⅰ（第1部・第2部）、近現代文学文化演習Ⅱ・Ⅲ（第1部）
　 （大学院）日本文学文化演習Ⅳ・研究指導Ⅳ（博士前期課程）、日本文学
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文化特殊研究Ⅹ・研究指導Ⅹ（博士後期課程）
委員会等
　社会貢献推進センター運営委員会
准教授　堀　ひかり
研　究　活　動
　東洋大学HPより「研究者データベース」をご参照ください。
論　　文
口頭発表
所属学会
そ の 他
‌ 教　育　活　動
担当科目
入門ゼミナール、日本文化表象IAB、近現代文化論AB、近現代文学文
化演習Ⅱ&Ⅲ、インターンシップ・ボランティア活動、地域文化学入門
委員会等
准教授　平畑　奈美
研　究　活　動
　東洋大学HPより「研究者データベース」をご参照ください。
‌ 教　育　活　動
担当科目
日本語教育論Ａ、日本語教育論Ｂ、国際文化理解Ａ、国際文化理解
Ｂ、対照言語学、日本語と日本社会Ａ、日本語と日本社会Ｂ、日本語Ⅰ
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BA3、日本語ⅠBB3
委員会等
文学部外国語委員、文学部選書委員、他
その他
学びLIVE2017
准教授　萩原　喜昭
研　究　活　動
　東洋大学HPより「研究者データベース」をご参照ください。
‌ 教　育　活　動
担当科目
東洋大学自然科学教室HP(以下)をご参照ください。
http://www.shizen.toyo.ac.jp
委員会
自然科学委員会、文学部グローバル化推進委員会、文学部カリキュラム
検討委員会、他
